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gara Eropah. Begitu juga
China,bagaimanadi bawah
DengXiao Ping negaraitu
bergerakke arah permode-
nan,"katanya.- Bernama
